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DALAM LUKISAN 
 
Oleh : Amal Sae 
NIM : 06206241028 
 
ABSTRAK 
 
Tujuan penulisan tugas akhir karya seni yang berjudul “simbolisme tubuh  
manusia dan muatan sosialnya dalam lukisan” adalah untuk mendeskripsikan 
tema, bahan dan teknik, proses visualisasi serta bentuk lukisan yang telah 
dihasilkan. Metode yang digunakan dalam menciptakan lukisan adalah metode 
eksplorasi. Eksplorasi yang dilakukan meliputi: eksplorasi objek/foto, eksplorasi 
bentuk, dan eksplorasi ikon-ikon populer. Penggubahan bentuk pada objek karya 
diterapkan melalui teknik transformasi dan deformasi. Bahan yang digunakan 
pada lukisan adalah cat minyak, cat akrilik, cat semprot (spray paint ), pensil, 
tinta, dan objek temuan ( found object), sedangkan teknik yang diterapkan 
meliputi: collage, drawing, opaque, sfumato, dan spray painting. 
Hasil pembahasan dan penciptaan yang dilakukan pada tugas akhir ini 
sebagai berikut: 
1. Tema penciptaan lukisan.  
2. Bahan dan teknik yang digunakan dalam penciptaan lukisan.  
3. Proses visualisasi lukisan dari tahap persiapan bahan hingga proses 
finishing. Serta bentuk lukisan yang memiliki beberapa kecenderungan 
yang hampir sama dengan karya-karya realisme banal dan pop art. 
Rincian judul lukisan berdasar tahun pembuatan karya antara lain: tahun 
2009 dengan judul  Sacrifice Of Superego, Chaplin (Behind The Scene), 
Fine Art, Uang, dan Lubang E’ek, tahun 2010 dengan judul Ode To The 
Moron Massocist,  kemudian tahun 2011 dengan judul Knokcin On 
Heaven’s Door, Crop Circle Fantasy, Think Mokal At Global, dan tahun 
2012 dengan judul Turnamen Bela Diri Superhero Kunyuk,  seluruhnya 
memiliki ukuran yang bervariasi. 
 
 
 
